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MOTTO 
 
“....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” 
(Quran surat Al-Maidah, ayat 2) 
 
“Educating the mind without educating the heart is no education at all.” 
(Aristotle) 
 
“Siapapun saya, sekecil apapun peran saya, bila saya jalani dengan sebaik-
baiknya, lingkungan saya akan bergerak dengan baik.” 
(Penulis) 
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Metika Ida Satria Ningrum 
G0112062 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
ABSTRAK 
 
      Penyelenggaraan kelas inklusi menuntut adanya perilaku inklusif dari siswa 
non berkebutuhan khusus. Perilaku inklusif yang diharapkan dari siswa non 
berkebutuhan khusus tersebut tidak hanya sekedar menerima, tetapi juga 
menolong atau berperilaku prososial kepada siswa berkebutuhan khusus yang 
mengalami kesulitan. Perilaku prososial yang dilakukan siswa non berkebutuhan 
khusus kepada siswa berkebutuhan khusus dapat dipengaruhi oleh hal-hal terkait 
pengaruh eksternal seperti pola asuh demokratis yang sering dinilai sebagai pola 
asuh yang terbaik serta pengaruh internal seperti konsep diri yang dimiliki siswa. 
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Hubungan antara pola asuh 
demokratis dan konsep diri dengan perilaku prososial siswa di kelas inklusi 
SMPN 12 Surakarta; 2. Hubungan antara pola asuh demokratis dengan perilaku 
prososial siswa di kelas inklusi SMPN 12 Surakarta; dan 3. Hubungan antara 
konsep diri dengan perilaku prososial siswa di SMPN 12 Surakarta. 
      Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian 
ini adalah sejumlah 195 siswa non berkebutuhan khusus dari tujuh kelas inklusi. 
Berdasarkan perhitungan dengan rumus Cohen (tingkat kesalahan 5%) diperoleh 
sejumlah 131 subjek penelitian dan 40 subjek uji coba yang dipilih melalui 
random sampling. Data penelitian diperoleh melalui tiga alat pengumpulan data 
yaitu skala perilaku prososial, skala pola asuh demokratis, dan skala konsep diri. 
Metode yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah metode regresi linear 
berganda, dan untuk mengetahui hubungan antarvariabel dilakukan uji korelasi. 
      Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pola 
asuh demokratis dan konsep diri dengan perilaku prososial siswa di kelas inklusi 
SMPN 12 Surakarta (F hitung=8,307;  p=0,000<0,05). Secara parsial tidak terjadi 
hubungan yang signifikan antara pola asuh demokratis dengan perilaku prososial 
(rx1y=0,031; p=0,729>0,05), sedangkan konsep diri berhubungan secara signifikan 
dengan perilaku prososial (rx1y=0,269; p=0,002<0,05). Nilai R2 menunjukkan 
angka 0,115, sehingga dalam penelitian ini pola asuh demokratis dan konsep diri 
secara bersama-sama memiliki sumbangan efektif tehadap perilaku prososial 
sebesar 11,5%. 
 
 
Kata kunci: Perilaku Prososial, Pola Asuh Demokratis, Konsep Diri, Kelas 
Inklusi. 
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ABSTRACT 
 
      The establishment of inclusive classroom needs inclusive behavior from 
normal students. The inclusive behavior is supposed to be not only acceptance but 
also assistance or pro-social action towards the students with special needs. Pro-
social behavior can be influenced by external factor like democratic parenting 
style, which is often considered as the best parenting style to encourage 
cooperativeness, and internal factor like the students’ self-concept. 
      This research aims to understand: 1. The relationship of democratic parenting 
style and self-concept with the students’ pro-social behavior in the inclusive 
classroom of SMPN 12 Surakarta; 2. The relationship between democratic 
parenting style and the students’ pro-social behavior in the inclusive classroom of 
SMPN 12 Surakarta; 3. The relationship between the students’ self-concept and 
the students’ pro-social behavior in the inclusive classroom of SMPN 12 
Surakarta. 
      This research was conducted in quantitative method. The population of this 
research was 195 normal students from 7 inclusion class. Consideration from 
Cohen’s formula (5% degree of error) there was 131 research samples and 40 try 
out samples that selected by random sampling. Data were collected by using pro-
social behavior scale, democratic parenting style scale, and self-concept scale. 
Multiple linear regression method was used in testing the hypothesis, and to know 
the relationship among the variables, correlation test was carried out. 
      Research findings showed that there was significant relationship of democratic 
parenting style and self-concept with the students’ pro-social behavior in the 
inclusive classroom of SMPN 12 Surakarta (F counted=8.307;  p=0.000<0.05). 
The value R2 was 0.115, thus in this research, democratic parenting style and 
student’s self-concept had effective contribution for the students’ pro-social 
behavior as much as 11.5%. Partially, there was no significant relationship 
between democratic parenting style and the students’ pro-social behavior 
(rx1y=0.031; p=0.729>0.05), while the students’ self-concept had positive 
relationship with the students’ pro-social behavior (rx1y=0.269; p=0.002<0.05). 
 
 
Keywords: pro-social behavior, democratic parenting style, self-concept, 
inclusive classroom 
 
